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まったく深
まらなかっ
　た
　0．5％
【質問⑥】
の内容は，
か？
どちらとも
いえない
　24．1％
「登録ガイダンス」と「事前指導」
実際の介護等体験に役立ちました
　　　　　　まったく役あまり役立　　立たなかっ
たなかった　　　た
　13．6％　　　　　　　　3．3％
とても役
一立った
　10．0％
：ある程度役：
　立った
【質問⑧】特別支援学校における介護等体験を
行ったことで，　「社会連帯の理念」について理
解が深まったと思いますか？
どちらとも
いえない
　16．4X
あまり深ま　まったく深
らなかった　　まらなかっ
　4．9％　　　　た
　　I　　　　　O．5％
　　　　　　一」
とても深
まった
32．8％
【質問⑨】特別支援学校における介護等体験を
行ったことで，　「コミュニケーション能力jは
高まったと思いますか？
どちらとも
いえない一、
　13
　　　　　　　まったく高
蓉雛，ま鷺つ響
【質問⑩】特別支援学校における介護等体験は
実際に教師になった時に役立つと思いますか？
　　　　　　　　　あまり役立
　　　　　どちらとも　つとは思え
　　　　　いえない一　　ない
ある程度役　　6．2％　　　1・8X　／一
立つと思う　　　　　　　　［
251％
　L
まったく役
立つとは思
　えない
　05％
一104一
【質問⑪】全体として，特別支援学校における
介護等体験は有意義だったと思いますか？
　　　　どちらとも
　　　　いえない
　　　　　2．6Xある程度有
意義だった
　20．8X　．．
あまり有意
義ではな　　　まったく有
かった　　　意駿ではな
　0．3X　　　　かった
　　　　　　　O．5X
【質問⑫】特別支援学校における介護等体験の
日程に問題はありましたか？
??? ?????
非常に問
題があった
　3．3X
　　L
やや問題
があった
　21．8X
　I
とも
ない
5覧
【質問⑬】自宅から介護等体験を行う特別支援
学校への交通アクセスに問題はありましたか？
まったく問
題はなかっ
　た
　35．4X
非常に問
題があった
　7．2％
やや問題
があった
　21．5％
’ちらとも
、えない
12．8％
【質問⑮】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「社会連帯の理念」について理
解が深まったと思いますか？
どちらとも
いえない
　13．IM
???っ? 、? まったく深まらなかっ　　とても深
　た　　　　まった
　O．8×　　　　　　　38．7X
【質問⑭】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「人間の尊厳」について理解が
深まったと思いますか？
　　　どちらとも
　　　　いえない
　　　　　7．2％ある程度深
　まっ六
　30
あまり深ま
らなかった
　1．3X
まったく深
まらなかっ
　た
　1．0漏
【質問⑯】社会福祉施設における介護等体験を
行ったことで，　「コミュニケーション能力」は
高まったと思いますか？
どちらとも奮㍊聚
いえない　　　　2．IX
　8．7X
まったく高
まらなかっ
　た
　1．3X
一105　一
【質問⑰】社会福祉施設における介護等体験は
実際に教師になった時に役立つと思いますか？
　　　　あまり役立
　　　　っとは思え
どちらとも識
いえない
　11
まったく役
立懲思とぎ瑠立
　2．6％　　　　　　40．3X
【質問⑱】全体として，社会福祉施設における
介護等体験は有意義だったと思いますか？
　　　　　どちらともあまり有意
　　　　　いえない　義ではな
　　　　　　5．4X　　　かったある程度有　　　　　　　　　　2．3％意義だった
　20．8％
【質問⑲】社会福祉施設における介護等体験の
日程に問題はありましたか？
蓄誌窺毒驚毅
　　た　　　　　7・7X
　　　　　　　　I38．2％
?????
ちらとも
えない
110％
【質問⑳】自宅から介護等体験を行う社会福祉
施設への交通アクセスに問題はありましたか？
聯吃磯黙糠讐
　43．3瓢
’ちらとも
、えない
9．2％
　1
一106一
